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Banda Furnishings adalah suatu pusat kegiatan yang berkaitan dengan furnitur. Bangunan ini merupakan wadah untuk akivitas jual
beli furnitur dan menjadi tempat informasi berkenaan dengan furnitur.  Banda Furnishings ini bertujuan untuk memudahkan
masyarakat mencari furnitur maupun informasi tentang furnitur yang diinginkannya. Bangunan dirancang dengan sistem retail yang
disewakan kepada beberapa penyewa yang berbeda.
Lokasi perancangan terletak di Jalan Prof. Dr. M. Hasan, Darul Imarah, Aceh Besar. Sebagai respon terhadap iklim di daerah ini,
maka penerapan tema natural dengan pendekatan arsitektur modern tropis menjadi prioritas utama. Dengan penerapan tema ini
diharapkan bangunan yang dirancang dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjung serta mampu memberikan pengaruh yang
positif bagi lingkungan setempat.
Proses perancangan ini diawali dengan pendekatan studi lapangan,studi literatur, dan studi banding dari berbagai sumber mengenai
objek sejenis yang berhubungan dengan perancangan. Selanjutnya mengidentifikasi masalah yang timbul dalam perancangan
dengan pertimbangan peraturan setempat, keadaan tapak, dan syarat â€“ syarat perancangan. Permasalahan tersebut di analisis serta
dicari solusinya agar dapat dan layak untuk dijadikan konsep pada perancangan.
Hasil laporan berupa suatu konsep perancangan dan hasil rancangan sebagai pedoman dalam perencanaan bangunan Banda
Furnishings di Banda Aceh
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Banda Furnishings is a center of activity that associated with furniture . This building is a place for the activity of buying and selling
furniture and a place where we could seek the information about furniture. Banda Furnishings aims to facilitate the public to find
furniture as well as information about the furniture we wanted. The building was designed with retail systems that leased to several
tenants .
The project is located at Jalan Prof. Dr. M. Hasan , Darul Imarah , Aceh Besar . In response to the climate in this area , this building
will applying natural theme with tropical modern architecture approach. With the implementation of this theme, the building design
will  provide comfort for visitors as well as capable of making a positive impact to the local environment .
The design process is started with a field study approach, by looking at the physical condition of the site design, literature review
and comparative study of various sources of similar objects associated with the title. The next step is to identify problems that arise
in the design with consideration of site regulation,site condition, and design regulation. These problems are analyzed and the
solution is found which then considered as the concept of the project.
The results are a design concept and the design results as a guide in planning the Banda Furnishings.
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